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Исследование терроризма (как и любого друго-
го объекта, явления) предполагает, прежде всего, 
раскрытие его теоретико-методологических основ. 
Теоретико-методологические основы — это то, 
из чего научное знание объясняет возникновение, 
воспроизводство и дальнейшее развитие этого фе-
номена в общественной жизни, которое проникает 
в его сущностные характеристики, объясняет необ-
ходимые взаимозависимые связи между элементами 
его структуры. Иначе говоря, на начальном этапе 
исследования терроризма, необходимо определить-
ся в научном подходе к объекту исследования, тех 
теоретико-методологических основах, которые 
позволят нам раскрыть социально-философскую 
сущность этого деструктивного процесса, то есть — 
тех основаниях, следствием которых должно стать 
достижение объективной истинности полученного 
научного результата1.
К исследованию терроризма обращались многие 
уче ные-террологи в работах научно-иссле до ва-
тель ского, аналитического и учебного содержания, 
однако отдельные авторы демонстрируют некото-
рую методологическую слабость именно ввиду от-
сутствия в них теоретических и методологических 
основ. Другие же исследователи считают таковыми 
нормы антитеррористического законодательства и 
рассматривают терроризм исключительно с позиций 
юридического аспекта.
Положение о том, что терроризм, террористи-
ческая деятельность (его предметно-практическая 
сторона), как и любая другая, в соответствии с тео-
рией социального действия, в первую очередь — это 
социально-деструктивная предметная деятельность 
человека, общественная деятельность индивидов, и 
это утверждение не требует каких-либо специальных 
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обоснований. Однако именно индивиды в социуме 
являются носителями конкретных общественных 
отношений, а их деятельность, осуществляемая в 
сложной системе социальных связей общества, ис-
следуется в социальной философии. Поэтому науч-
ная разработка теоретико-методологических основ 
целостного исследования ее выявления, вскрытия 
субъект-объектных отношений терроризма, его сущ-
ностных характеристик, по нашему мнению, должно 
быть осуществлено с философских позиций.
Теоретико-методологические основы представ-
ляют собой фундаментальные научные положения, 
определяющие процесс познания терроризма, 
достижение поставленной цели и решение задач 
исследования, его результат и практическую зна-
чимость.
Как известно, явления терроризма вплетены 
в общественную жизнь социума, и их исследо-
вание имеет различные уровни теоретического 
социального познания — эмпирический и теоре-
тический, которым соответствуют уровни мето-
дологии: социально-философский, общенаучный, 
специально-научный.
Уровням методологии социального познания 
терроризма соответствуют уровни ее теоретико-
методологических основ. Социально-философский 
уровень методологии социального познания своим 
содержанием представляет философско-методо-
ло гические основы исследования терроризма, 
раскрывающие его природу (происхождение и сущ-
ность), которыми являются: понятие исторического 
процесса и форм его развития; понятие проблемы 
сосуществования государств в современном исто-
рическом процессе; понятие террористической 
деятельности, ее возникновение и воспроизводство; 
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понятие основного противоречия терроризма, рас-
крывающее его сущность и источники развития2.
Научное понимание общественного бытия, всего 
хода исторического процесса предполагает осмыс-
ление всех общественных отношений в развитии, в 
которых существует и развивается терроризм. Имен-
но общественная жизнь в ее историческом развитии 
выступает процессом и продуктом взаимодействия 
исторических общностей (людей, общественных и 
государственных организаций, государств — в том 
числе террористической направленности), которые 
находятся и существуют в системе определенных со-
циальных и конкретно-исторических общественных 
отношений с их интересами и противоречиями, как 
на внутригосударственном, так и на межгосудар-
ственном уровнях.
Поэтому, научное осмысление этих интересов 
и противоречий является одной из важнейших 
философско-методологических основ исследования 
терроризма. Осознание государственного интереса 
также является другой философско-методоло ги-
че ской основой его исследования. Следующей 
философско-методологической основой, по наше-
му мнению, является осмысление форм развития 
политической истории государств, в которых воз-
никает, существует и исторически изменяется этот 
социально-деструктивный феномен.
Представленные основные философско-методо-
ло ги ческие основы исследования терроризма 
позволяют определиться с некоторыми научно-
теоретическими соображениями по сути проблемы 
исследования, которые в дальнейшем предполагают 
вскрытие его социально-деструктивной сущности, 
соответствующей политическим целям, а также 
уточнить его определение.
Во-первых, терроризм является одной из форм 
политического насилия, навязывания политического 
воли одной социальной силы (группы) — другой 
социальной силе (группе). По вполне понятным 
причинам, к указанным социальным силам мы 
вправе причислить как террориста-одиночку, так и 
государство (альянсы государств) в целом.
Во-вторых, терроризм как политическое насилие 
возникает и осуществляется в сфере политической 
борьбы — в политических отношениях социальных 
групп, слоев, государств (материальных носителей 
терроризма), их деятельности по поводу захвата, 
удержания власти во всех сферах жизнедеятель-
ности социума (социального организма).
В-третьих, терроризм по своим политическим 
целям и материальным носителям — ее субъектам 
(историческим социальным группам) ввиду объ-
ективного существование внутригосударственных 
и межгосударственных противоречий на каждом 
конкретном этапе развития исторического процесса 
разделяется на внутригосударственный и межгосу-
дарственный.
Указанные умозаключения, по нашему мнению, 
также составляют философско-методологические 
основы исследования терроризма.
Специально-методологическими основами явля-
ются все производные от целостного понятия «тер-
роризм», понятия его составных частей — предмета, 
субъекта, объекта, всех видов и форм проявления во-
вне; понятие областей определения, существования 
и значения функции способов (форм) существования 
терроризма, и, наконец, основной закон возникнове-
ния, существования и функционирования, а также 
технологические законы функции способов (форм) 
его осуществления в социуме.
Содержание функций специально-методоло ги-
че ских основ представляет не только конкретно-
научный анализ всех форм осуществления тер-
роризма в общественной жизни, но и теоретико-
методологическое обоснование борьбы правоохра-
нительных органов РФ с этим явлением. Поэтому, 
постигая смысл специально-методологических 
основ терроризма, необходимо исходить, прежде 
всего, из их практической методологической функ-
ции — функции организации с ним борьбы анти-
террористическими подразделениями России.
Специально-научный (конкретно-научный) 
уровень методологии социального познания, пред-
ставляя собой методологию частных (специальных) 
теорий (наук), своим содержанием имеет следствия 
специально-методологических основ — построение 
частных теорий терроризма. Знания целого — тер-
роризма, которые представляют собой его общую 
теорию, составляет специально-научные основы 
для построения частных теорий всех его форм (в 
политологии, социологии, психологии, праве, кри-
минологии и т. д.).
Важнейшим элементом содержания и функции 
специально-научных оснований является принцип 
детерминизма, реализация требований которого в 
построении системы знаний о терроризме и анти-
терроризме позволяет обнаружить и раскрыть за-
коны существования, функционирования и развития 
террористической борьбы.
Процесс детерминации в каждом отдельном 
террологическом явлении, на каждом отдельном 
уровне организации и ведения террористической 
борьбы включает в себя: совокупность конкретных 
конспиративно-политических, социальных условий, 
состояния в данный момент террологических связей, 
состояния террологической мощи, т. е. террологи-
ческую обстановку; совокупность конкретных тер-
рористических и антитеррористических действий 
осуществляемых в соответствующих формах и 
способами; конкретный результат террористиче-
ского противоборства.
Философско-методологические, специально-
мето до логические и специально-научные основы 
своим содержанием определяют логическую струк-
туру общей теории терроризма, основными элемен-
тами которой являются: проблема; идея; принципы; 
категории и их синтез; универсальные законы; 
следствия, которые характеризуют целостный охват 
своего объекта и предмета исследования.
Следовательно, общая теория терроризма — 
это система категорий и законов, отображающая в 
своей структуре его сущность, то есть целостную 
структуру объективно существующей совокупно-
сти внутренне связанных друг с другом элементов 
терроризма.
Таким образом, соответствующие уровням ме-
тодологии социального познания теоретико-методо-
ло гические основы, выполняют также функцию 
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научного обоснования (научного доказательства) ис-
тинности нового научного результата — построения 
общей теории терроризма. По результатам исследо-
вания предмета, по методу и своим специфическим 
особенностям общая теория терроризма пред-
ставляет исходную теоретико-методологическую 
базу построения системы знаний, в частности, в 
террологии 2.
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